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OBJETIVO TERMINAL 
Después de estudiar esta cartilla instruccional, el 
alumno estará en capacidad de explicar las caracte­
rísticas, las causas de las fallas más comunes y el 
proceso de reparación del puente trasero de mando 
tándem. 
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l PUENTE TRASEHO DE
MANDO TANDEM
OBJETIVO INTERMEDIO l. Después de estu­
diar este tema, el alumno estará en capacidad de 
explicar las características del puente trasero de 
mando tándem, el sistema de control del seguro 
intereje, el sistema de suspensión y los cuidados 
quP deben tenerse en el mantenimiento de este 
puente trasero. 
�------------------E_JE_· A_N_'T_Ell_ _O_R _____________ Fig. 1 A. DESCRIPCION 
El puente trasero en tándem (fig. 1) consta de: 
Un eje de reducción simple de servicio pesado con 
divisor de potencia intpgrado y diferencial intereje 
para el ej,· anterior trasero. 
Un eje de reducción simple clásico de servicio 
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pesado para el eje posterior trasero. 
Las piezas del diferencial,juegos de corona y piñón, 
cojinetes y semiejes, son comunes entre los ejes 
anterior y posterior. 
El eje anterior tiene un divisor de potencia y diferen­
cial intereje montado en el lado anterior del eortadi­
ferencial. Un eje corrido o enterizo transmite la 
torsión propulsora a través de la caja del eje anterior 
al eje posterior. La torsión propulsora es transmitida 
al eje por vía del engranaje libre intermedio y un 
engranaje mandado montado sobre el eje del piñón 
del eje. 
Se pueden desmontar de la caja del eje anterior el 
portadiferencial y divisor de potencia completos 
como una unidad, con el eje montado en el vehículo, 
y también cuando se ha desmontado el eje. Además, 
se puede desmontar separadamente el divisor de 
potencia sin necesidad de desmontar el portadife­
rencial. Esto permite prestar servicio al di \'isor de 
potencia sin tocar para nada el diferencial del eje 
anterior. 
La figuras 1-a y 1-b muestran en despiece los ejes 
anterior y posterior. 
L._ ______________ fig. la - Ejeanteriorendespiece. --------------� 
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Fig.1-a . 
1 · TUERCA DE LA BRIDA GEMELA 
2 · ARANDELA DE LA TUERCA DE LA BRIDA GEMELA 
3 · BRIDA 
4 . SALPICADERO 
5 · CONJUNTO DEL SELLO DE ACEITE 
6 · TAPA DELANTERA DEL DIFERENCIAL INTERMEDIO 
7 · GUARNIOON DE LA TAPA DEL DIFERENCIAL 
INTER�fEDIO 
8 · COJINETE DELANTERO DEL EJE DE ENTRADA 
DE POTENCIA 
9 • PERNO DE LA CAJA DE LA ARARA DEL DIFERENCIAL 
INTERMEDIO 
10 · CAJA DEL DIFERENCIAL INTERMEDIO 
(MITAD DELANTERA) 
11 · ARANDELA DE EMPUJE DELANTERA DEL ENGRANAJE 
DE MANDO 
12 · ENGRANAJE LATERAL DELANTERO DEL DIFEREN. 
CIAL JNTERMEDIO 
13 · ARMi!A DEL DIFERENCIAL INTERMEDIO 
14 · ENGRANAJE DEL PI RON DEL DIFERENCIAL 
INTERMEDIO 
15 · ARANDELA DE EMPUJE DELANTERA DEL ENGRANAJE 
DELPIRON 
16 · ENGRANAJE LATERAL TRASERO DEL DIFERENOAL 
INTERMEDIO 
17 · ARANDELA DE EMPUJE DEL ENGRANAJE LATERAL 
TRASERO 
18 · CAJA.CON BUJE (MITAD POSTERIOR) 
19 · BUJE DEL ENGRANAJE LATERAL DEL DIFERENCIAL 
INTER�IEDIO. 
20 · COJINETE TRASERO DEL EJE DE ENTRADA 
DE POTENCIA 
21 · ARO DEL EMBRAGUE DEL DIFERENCIAL 
22 · ENGRANAJE DE ENTRADA DE POTENCIA DEL 
DIFERENCIAL 
23 · TAPA TRASERA DEL DIFERENCIAL INTERMEDIO 
24 · GUARNICION DE LA TAPA TRASERA DEL DIFERENCIAL 
INTERMEDIO 
25 · COJINETE TRASERO DELEJE DE ENTRADA 
DE POTENCIA 
26 · TUERCA DEL RETEN DEL COJINETE DEL EJE 
DE ENTRADA DE POTENCIA 
27 · TUERCA DE TOPE DEL EJE LIBRE 
28 · ARANDELA DEL EJE LIBRE 
29 · CONODEL COJINETEDEL ENGRANAJELIBRE 
30 · CUBETA DEL COJINETE UEL ENGRANAJE LIBRE 
31 · ENGRANAJE.CON COJINETE 
32 • EJE DEL ENGRANAJE LIBRE 
33 . TUERCA DEL EJE DEL PIRON 
34 · ENGRANAJE MANDADO DEL EJE DEL PI RON 
35 . CONO DEL COJINETE DEL PIRON 
Eje anterior en de8piece. 
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36. CUBETA DEL COJINETE DEL PIRON 
37 - SEPARADOR DEL COJINETE DEL PI RON 
38 - PERNO DE SUJECION, CABEZA HEXAGONAL 
39 . ENCAJE. CON CUBETAS 
40 - SUPLEMENTO DEL ENCAJE DEL COJINETE 
DEL PI RON Sl!PERIOR 
41 . JUEGO DE ENGRANAJES DE CORONA Y PIRON 
42 · COJINETE PILOTO DEL PI¡qO 
43 . PORTACOJINETE CON CASCOS 
44 - GUARNICJON DEL PORTACOJINETE A LA CAJA 
45 · AJUSTADOR DEL COJINETE DEL DIFERENCIAL 
46 - PASADOR DE ALETAS 
47 - SEGURO DEL AJUSTADOR DELCOJINETEDEL 
DIFERENCIAL 
48 - PERNO DEL CASCO DEL COJINETE DEL DIFERENOAL 
49 - ESPIGA DEL CASCO DEL COJINETE DEL DIFERENCIAL, 
50 · CUBETA DEL COJINETE DEL DIFERENCIAL 
51 - CONO DEL COJINETE DEL DIFERENCIAL 
52 · CAJA DEL DIFERENCIAL (MITAD LISA) 
53 · PERNO DE LA CAJA DEL DIFERENCIAL 
54 - ARANDELA DE EMPUJE DEL ENGRANAJE LATERAL 
DEL DIFERENCIAL 
55 - ENGRANAJE LATERAL DEL DIFERENCIAL 
56 · ARANDELA DE EMPUJE DEL PIRON DEL DIFERENCIAL 
57 - ENGRANAJE DEL PIRON DEL DIFERENCIAL 
ó8 · ARARA DEL DIFERENCIAL 
59 · CAJA DEL DIFERENCIAL (MITAD CO 'BRIDA) 
60 - REMACHE DE LA CORONA A LA CAJA DEL 
DIFERENCIAL 
61 · TUERCA DEL PERNO DE LA CAJA DEL DIFERENCIAL 
62 · SE�IIEJE 
63 - CAJA DEL EJE 
64 · GUARNICION DE LA TAPA DE LA CAJA DEL EJE 
65 - TAPA TRASERA DE LA CAJA DEL EJE 
66 · PERNO DE CABEZA HEXAGONAL 
67 - ARANDELA DE SEGURIDAD 
68 · GUARNICION DEL RETEN DEL COJINETE DEL EJE DE 
SALIDA DE POTENCIA 
69 . EJE DE SALIDA DE POTENOA 
70 · COJINETE DEL EJE DE SALIDA DE POTENCIA 
71 · ARO DE PRESION DEL COJINETE DEL EJE DE SALIDA 
72 DE POTENCIA 
73 - RETEN DEL COJINETE DEL EJE DE SALIDA 
DE POTENCIA 
74 · ARANDELA DE SEGURIDAD 
75 - PERNO DE RETEN DEL CúJINETE 
76 · SELLO DE ACEITE DEL EJE DE SALIDA DE POTENOA 
77 . BRIDA 
78 - ARANDELA DE LA TUERCA DE LA BRIDA GEMELA 
79 - TUERCA DE LA BRIDA GEMELA 
Fig. 1-b - E" JC posterior en despiece. --
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Fig. 1-b Eje posterior en despiece. 
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B. SISTEMA DE CONTROL DEL SEGURO
INTEREJE
Durante la operación normal el seguro intereje 
está desacoplado. Cuando se activa el seguro, el 
aro de embrague corredizo conecta la caja del 
diferencial intereje al engranaje de entrada de 
potencia del divisor de potencia, anulando así la 
acción del diferencial intereje y suministrando 
fuerzas iguales a los ejes anterior y posterior. De 
este modo, se provee una potencia propulsora 
igual a los dos ejes, suministrando una tracción 
máxima para avanzar por arena profunda, fango o 
nieve. 
El mecanismo del control del seguro debe ser 
accionado tan sólo cuando el camión está inmóvil. 
Se deberá conservar así únicamente mientras se 
requiera una tracción positiva. Un uso innecesario 
continuado del mecanismo del seguro ocasionará un 
desgaste excesirn de los neumáticos y podría causar 
daños a los ejc•s. 
Existen trrs tipos de_controlesde seguro intereje: 
mecánico, arcionado por vacío, o accionado por 
aire. 11 20 - \JlST\lJURDEI.COJl'.\f:TEDELDIFERENCIAL 21 . SE<;t HO !JE!. \Jl ST \DOR DELCUJl:'\ETE DEL DIFE-HE\c:J \l. .,., - P\S\IJOH DE \LET\S 2:1 - 1'1-:H "\O llEI. C \SCO lll•:1.1:()J 1 "\ ETE DEL DI FEHE:\CI \L 21 - Cl BET \ DEL COJl.'\ETE DEL DIFERENCIAL 2:; - CO"\O DELCOJl:\ETE DEL DIFEHEXCIAL 26 - C\J \ IJEL DlfERE\CIAL (�!ITA!) LISA) '2; - l'EH\O DE l.\ C\J ,\ IJEL DIFERENCIAL �H -\H\'\DEL\ DEE�ll'lJEDELE;\GRA\AJELATERAL 29 - E"\(;R \:\ \JE L \TEil \l. DEL DIFERE:',CIU, :10 - \R 1 '\ 1 DEI. DIFERE'\C:1-\L :ll - E\(;H \ '\.\JE DEL Pli\0:', DEL DIFEREl\CIAL :12 -\ll \\DEL\ DE E\IPl JE DEL Pl'\O:\ :n - (.\J\ llEI.DIFERE'\CI\I. 1\IIT\DCO'\BHIDA) :ll - Tl EllL\ DELl'l,R\O IJEL\C\J.\DELIJIFERE:"iC:1-\L :1.; -HE\I \C:IIE llE L I CORO:\-\\ L.\ C\J \ DEL DIFERE:\U \L :ló - ,1-:111EJE :i; - <. \J \DELE.JE El control mecánico actúa a través de un empalme conectado a una palanca de control en la cabina. Los controles al vacío o por aire son accionadóspor cilindros de vacío o neumáticos, que son a su vez con I rolados por una válvula en el tablero de instru­mt>nlos. Los sistemas de control al vacío y por aire ticnrn una luz en el tablero de instrumentos que indica cuándo está accionado el mecanismo del seguro. En ,,J .-ontrol mecánicodebelubricarseel empalme al mcJ111t•n10 de lubricarse el chasis. Toda pieza gastada o dañada del empalme debe cambiarse. En los sistemas al vacío y neumático es necesario examinar periódicamente la válvula de control, el cilindro de control, las mangueras, y las conexiones tubulares. Si se encuentran fugas deben efectuarse las reparaciones necesarias. Habrá que verificar el funcionamiento correcto de la válvula de control y del cilindro de control. Cuando las pruebas revelen que hay una fuga en el conjunto del cilindro de control, éste deberá ser desarmado y deberá cambiarse el diafragma de caucho. Al desarniar y reacondic1onar el eje, habrá que 
inspeccionar cuidadosamente el cilindro de control 
y la válvula de control, cambiándose entonces las 
piezas que estén gastadas o dañadas. 
C. SISTEMA DE SUSPENSION
Los ejes en tándem van montados al vehículo 
mediante un sistema de suspensión de tipo de viga 
igualadora. Usualmente los puntos de montaje 
llevan bujes de caucho de modo que se reduce al 
mínimo el mantenimiento del sistema de suspensión. 
Existen, sin embargo, vehículos con resortes de 
ballestas o cojines de carga de caucho. 
D. MANTENIMIENTO
Es importante el aseo durante el desarme y el 
reacondicionamiento. La entrada de tierra en la 
unidad podría ocasionar daños y fallas prematuras 
en las piezas. 
Deben inspeccionarse con frecuencia todas las 
piezas en busca de indicios de desgaste, daños o 
cualquiera otra anormalidad para determinar cuáles 
reparaciones deben hacerse y cuáles son las medidas 
correctivas que se deben tomar para prevenir 
mayores dificultades. 
Cualquier pieza sobre la cual se tenga alguna duda 
deberá ser reemplazada. 
Deben examinarse periódicamente los respiraderos 
de la caja del eje para comprobar que estén abiertos 
y sin tupir con tierra u otras materiasextrañas. Los 
respiraderos dejan escapar cualquier acumulación 
de presión dentro de la caja del eje, lo cual podría 
contribuir a la fuga del lubricante. 
También conviene verificar a intervalos regulares 
el eje trasero para determinar si hay alguna desal i­
neación del eje con relación al bastidor o a la línea 
de mando. A veces es posible observar en los 
pernos "U" evidencias de desalineación. Para 
verificar si hay alguna desalineación en el eje, 
coloque una regla a través y perpendicularmente al 
bastidor del camión. La regla debería ser más lar¡,:a 
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que la anchura del eje y sujetarse al bastidor a una 
corta distancia delante del eje trasNo. Mida la 
distancia entre la regla y puntos idénticos a cada 
extremo del conjunto dPl eje. Cuando las distancias 
no son iguales, es indicio de que hay desalineación 
y será necesario verificar los muelles traseros v los 
perno,; "U" para comprobar si están correctam�nte 
armados. 
CAJA DEL EJE TRASERO, • 
CON SEMIEJESYMAZAS 
( 
DE LAS RUEDAS INSTA- • 
LADOS 
'• 
VERIFIQUE LA ALINEACION 
DE LOS SEMIEJES CON UNA REGLA 
Fig. 2 - Procedimiento para verificar la alineación de 
un eje. 
Otros elementos que deben verificarse son los 
semiejes o palieres. 
En el eje de tipo flotante. los semiejes tienen sólo la 
función de transmitir la torsión desde la línPa de 
mando hasta la rueda. 
Se pueden atribuir muchos desperfectos en el eje a 
los sl'rniejes; por eso es muy importante 'lu,· se 
instalen correctamente y que sean del tamaño y 
longitud correctos para que las estrías encajen 
plenamente .. <\demás, los cojinetes de las ruPdas 
deben estar correctamente ajustados y mantenerse 
libres de cualquier desviación o torcedura. 
Por último, el mantenimiento correcto del puente 
trasero incluye la ,·erificación de la caja del cje. La 
caja del eje es de u na sola pieza y lleva u na abertura 
al centro para montar el diferencial y portadiferen­
cial. Hay una brida soldada a los extremosexteriores 
de la caja para montar las placas de apoyo del freno. 
La torcedura de la caja del eje puede ser la causa de 
un desperfecto prematuro en el eje. Cada vez que 
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se reconstruya un eje, habrá que verificar esta 
condición antes de proseguir con el armado. 
2 DIAGNOSTICO DE FALLAS EN 
EL PUENTE TRASERO DE 
MANDO T ANDEM 
OBJETIVO l'.'ITERMEDIO 2. Después de estu­
diar estt> tema, el alumno podrá explicar las causas 
probables de las fallas más comunes encontradas 
en el puente trasero de mando tándem . 
SINTOMA CAlJSAS 
Ruido constante 
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El lubricante no está al nivel correcto. 
La clase y la densidad drl l11bricante son 
inC'orrectas. 
Los cojinetes de las ruedas están des.ajustados o 
defectuosos. 
El engranaje de mando y el piñón están desajus­
iados en cuanto al ron tacto correctoentrediPntes. 
Los dientes del engranaje de mando y dt>I piñón 
Pstán astillados o gastados. 
Hay contra juego excesivo o insuficientpentre el 
piñón y el engranaje. 
Los cojinetes del piñón están flojos o gastados. 
Los cojinete_s laterales están flojos o gastados. 
SINTOMA 
Ruido intermitente 
F ugas de lubricante por los semiejes 
Fugas del lubricante en el eje del piñón 
CAUSAS 
Hay desvío en la corona por presión desi¡wal 
sobre los remach!'s del !'n�ranaje dt> mando. 
El engranaje de mando está combado. 
El lubricante está más arriba del nivel especificado. 
La dase y la densidarl del lubricante son inadecuadas 
La válvula de respiradero de la caja del eje rstá 
taparla. 
El retén de aceite del semieje está defectuoso o 
mal instalado. 
El lubricante está más arriba del nivel especificarlo. 
La clase y la densidad del lubricante son incorrectas. 
La Yálvula de respiradero de la caja del eje está 
tapada. 
El retén de aceite del piñón está gastado o mal 
instalado. 
Hay obstrucción en el pasaje de retorno del 
lubricante en el portadiferencial. 
La brirla gemela de la junta universal está floja en 
el eje del piñón. 
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SINTOMA CAUSAS 
Los engranajes del piñón del diferencial están 
muy aprPtados sobre la cruceta o el eje del piñón. 
Los engranajes planetarios están mu y apretados 
¡•11 la raja del diferenC'ial. 
Ruidos únicamente al virar El piñón o los engranajes planf'tariosdel diferen-
cial f'Stán rlefectuosos. 
Las arandelas de empuje están gastadas o dañadas. 
. Hay contrajuego excesivo entre los engranajes 
planetarios y los piñones. 
Algún semiPje está roto. 
Los cojinf'tes de las ruedas está¡-{ flojos. 
Algún semieje es demasiado corto. 
Los prisioneros o tuercas de brida están flojos. 
No hay propulsión en las ruedas traseras 
La caja del diferencial está torcida. 
Ha,· diPntc•s rotos en el engranaje de mando. 
El engranaje planetario o el piñón del diferencial 
están rotos. 
El eje del piñón del diferencial o la cruceta están 
rotos. 
3 REPARACION DEL PUENTE 
TRASERO DE MANDO TANDEM 
OBJETIVO INTERMEDIO 3. Luego de estudiar 
este tema, el alumno podrá explicar correctamente 
el procedimiento que se ha de seguir en la reparación 
del puente trasero de mando tándem. 
A. DESMONTAR EL CONJUNTO DEL
PORTADIFERENCIAL Y EL DIVISOR
DE POTENCIA DE LA CAJA DEL EJE
ANTERIOR
1 ° Drene el lubricante de la caja del eje y el par 
cónico. 
OBSERVACJON 
Para drenar el par cónico, quite los tapo­
nes del fondo de la tapa del di/ erencial 
intereje y fondo de la caja intermedia del 
divisor de potencia (/ig. 1). 
2° Desmonte los semiejes. 
OBSERVACJON 
Después de quitar las tuercas de los pri­
sioneros de la brida del eje, instale torni­
llos extractores en los agujeros con rosca 
de las bridas del eje. 
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Fig. l 
3° Atornille los tornillos extractores para forzar 
los semiejes hacia el exterior. 
4° Desconecte el empalme de control del seguro 
intereje de la palanca, en la caja de control del 
seguro. 
OBSERVACION 
En los vehículos con controles de seguro 
de aire al vacío, desconecte del cilindro el 
caño de aire o vacío. 
5° Desconecte los ejes cardán de las bridas de los 
ejes de entrada de potencia y enterizos. 
6º Quite los pernos del retén del cojinete del eje 
enterizo. OBSERVACION 
Use un martillo blando para desprender 
el retén del cojinete de la caja del eje. 
7° Extraiga el encaje del cojinete y el eje enterizo 
de la caja del eje. 
8° Afloje las tuercas de los prisioneros que unen el 
portadiferencial a la caja del eje. 
9º Quite las tuercas y arandelas de seguridad con 
excepción de las dos superiores. Estas dos tuercas 
impedirán que caiga el conjunto del portadiferen­
cial. 
10º Apoye el conjunto del portadiferencial sobre 
un gato rodante. 
PRECAUCION 
Asegure el portadiferencial para impe­
dir que caiga del gato cuando se retire de 
la caja. 
11 ° Quite las dos tuercas superiores de los prisio­
neros del portadiferencial. 
12º Afloje las contratuercas y atornille los torni­
llos extractores para desprender el portadiferen­
cial de la caja. 
OBSERVACION 
Podrá usar una pequeña barreta para 
enderezar el conjunto del portadiferen­
cial en la caja, pero cuide que no su/ ra 
daños la brida del portadif erencial. 
13° Retire el conjunto del portadiferencial de la 
caja del eje. 
14° Aparte el gato con el conjunto del portadiferen­
cial de debajo del vehículo. 
15° Monte el conjunto del portadiferencial en un 
pedestal de reconstrucción adecuado. Ver la figura 2. 
Fig.2 
B. DESMONTAR EL CONJUNTO DEL
DIVISOR DE POTENCIA DEL PORTA­
DIFERENCIAL
1 ° Qui te los pernos· de la caja de control del seguro 
intereje y retire la caja del control del seguro (fig. 3). 
ENCAJE DE CONTROL DEL 
Fig. 3 
2º Quite los pernos de la tapa del diferencial intereje 
y alce el conjunto del diferencial intereje fuera de la 
tapa intermedia del divisor de potencia (fig. 4). 
3º Quite los pernos que unen la tapa intermedia al 
portadiferencial y alce la tapa intermedia para sepa­
rarla del portadiferencial (fig. 5). 
4° Quite los tres pernos que aseguran el retén del 
cojinete del eje enterizo a la caja del eje. 
5º Extraiga el conjunto del eje enterizo. 
Fig. 4 
TAPA INTERMEDIA 
Fig. 5 
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C. DESMONTAR EL PORTADIFEREN­
CIAL DE LA CAJADELEJE POSTERIOR
l O Drene el lubricante de la caja del eje.
2° Quite todas las tuercas de los prisioneros en 
torno a la maza de las ruedas traseras. 
3° lns tale tornillos extractores en los dos agujeros 
con rosca provistos en la brida del semieje. 
4° Atornille los tornillos extractores. 
OBSERVACION 
La brida del semieje será forzada a sepa­
rarse de la maza y fuera de la caja. 
5° Quite las tuercas de montaje del portadiferen­
cial a la brida de la caja del eje. 
&2 Separe el portadiferencial de la caja, usando los 
tornillos ex¡ractores provistos en la brida de mon­
taje del portadiferencial. 
70 Apoye el peso del portadiferencial sobre un 
gato de piso rodante. 
8° Retire el gato y el portadiferencial de debajo del 
camión. 
9° Monte el portadiferencial en el pedestal de 
reconstrucción. 
D. DESARMAR EL DIFERENCIAL
INTEREJE
1° Limpie exteriormente la unidad. 
2º Quite la tuerca de la brida de entrada de poten­
cia. Asegure la brida mediante la herramienta
retentora de brida adecuada o sujetándola en un 
tornillo de banco (fig. 6). 
3° Presione el conjunto del diferencial intereje 
fuera de la tapa y brida (fig. 7). 
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Fig. 61 . ARIETE DE LA PRENSA 2. MANDRIL 
3 · PLACA 
Fig. 7 
PRECA UCION: 
Coloque una placa debajo de los bloques 
de soporte para impedir que caiga al 
suelo el conjunto del dij erencial cuando 
el cojinete salga de la tapa. 
4º Retire con cuidado los suplementos situados 
entre el cojinete delantero y la tapa. Estos suple­
mentos limitan el juego longitudinal del conjunto 
del diferencial en la tapa (fig. 8). 
1 - TAPA 3 - COJINETE 
2 - SUPLEMENTOS 4 - DIFERENCIAL INTEREJE 
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OBSERVACION 
Colóquelos en un lugar limpio y seguro. 
5º Si es necesario retirar los cojinetesdela cajadel 
diferencial, ex tráigalos mediante extractores ade­
cuados (fig. 9). 
1 - COJINETE 
2 - DIFERENCIAL INTEREJE 
Fig.9 
6° Haga marcas coincidentes en las mitades de la 
caja del diferencial mediante un punzón o cincel, 
para asegurar su correcta alineación cuando deba 
armarlo de nuevo. 
7° Quite los pernos de la caja del diferencial y 
separe las mitades de la caja (fig. 10). 
Fig.10 
8° Desmonte la araña del diferencial, los engrana­
jes del piñón de araña, los engranajes planetarios y
las arandelas de empuje (fig. 11). Fig.11 1 - ARANDELAS DE EMPUJE 2 - ENGRANAJE PLANETARIO 3 · ARANDELAS DE EMPUJE 4 - MITADES DE LA CAJA 5 - ENGRANAJE PLANETARIO 6 · ARAi'lA 7 - ENGRANAJES DEL Pli'lON 
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911 Quite el retén de aceite dela tapa del diferencial 
intereje. 
10° Si es necesario retirar el buje de la mitad 
trasera de la caja del diferencial, hunda el buje 
hacia adentro, insertando para esto la punta del 
cortafrío entre el buje y la caja en la costura del 
buje. PRECAUCJON 
Evite dañar la caja. 
E. DESARMAR EL CONJUNTO DE LA
TAPA INTERMEDIA DEL DIVISOR
DE POTENCIA
1 ° Alce el aro de embrague del seguro intereje del 
engranaje de entrada de potencia del divisor de 
potencia. 
2° Empuje o presione el engranaje de entrada de 
potencia hacia atrás hasta dejar en libertad el aro 
de presión del cojinete. 
3º Quite el aro de presión. 
4° Retire el engranaje de entrada de potencia y el 
cojinete, haciendo presión hacia adelante para 
retirar el cojinete del taladrado del cojinete. 
5º Sujete el engranaje de entrada de potencia en 
las quijadas del tornillo de banco. 
PRECAUCION 
Use revestimientos de material blando 
en las quijadas para evitar que se dañe el 
engranaje. 
6° Quite la tuerca del retén del cojinete. 
OBSERVACION 
Use la llave para tuercas de retén y la llave 
multiplicadora de torsión (fig. 12). 
1 · ENGRANAJE DE ENTRADA DE POTENCIA 
2. LLAVEMULTIPLICADORA 
3 . LLAVE DE TORSION 
4. LLAVE PARA TUERCA DE COJINETE 
5 · COJINETE 
7° Extraiga el cojinete del engranaje de entrada de 
potencia, usando para esto un extractor adecuado. 
8° Afloje la tuerca final del eje libre, usando la 
llave multiplicadora de torsión. 
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OBSERVACION 
Use las llanuras provistas al extremo del 
eje para impedir que gire el eje mientras 
se afloja la tuerca. 
9º Retire la tuerca y la arandela. 
10º Apoye la cara posterior de la tapa intermedia y 
presione el eje libre fuera de la caja (fig. 13). 
Fig. 13 
11 ° Corra fuera de la tapa el engranaje libre y los 
cojinetes. 
12° Separe los cojinetes, pistas de cojinetes y 
separador de cojinetes, del engranaje libre (fig. 14). 
Fig.14 
F. DESARMAR EL CONJUNTO DEL EJE
ENTERIZO
1 ° Monte.el eje enterizo en el tornillo de banco, 
su jetando para esto la brida en las quijadas de la 
prensa. 
2° Afloje la tuerca final y retire la tuerca, la 
arandela y la brida. 
32 Retire el retén del cojinete con su sello y aro de 
presión. 
4° Quite el aro de presión del retén del cojinete, 
empleando la herramienta correspondiente. 
5° Expulse o presione el retén de aceite fuera del 
retén del cojinete. 
6ª Usando un manguito adecuado para apoyar la 
pista interior del cojinete, presione el cojinete 
fuera del eje. 
G. DESARMAR EL CONJUNTO DEL
PORTADIFERENCIAL
1 ° Quite los pasadores de aletas de los seguros del 
ajustador de los cojinetes y retire los seguros. 
2° Marque un casco de cojinete y pata del portadi­
ferencial con un punzón o cincel para identificar 
cada uno cuando deba armarlo de nuevo. 
32 Quite los pernos de los cascos de los cojinetes y 
desmonte los cascos de los cojinetes y los ajustado­
res de cojinetes (fig. 15). 
OBSERVACION 
Consérvelos en un lugar limpio y seguro. 
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Fig.15 
I · AROS PILOTO 
2 · CASCO DEL COJINETE DEL DIFERENCIAL 
3 · CUBETA DEL COJINETE DEL DIFERENCIAL 
4 - AJUSTADOR DEL COJINETE 
Fig.16 
4° Alce el conjunto del diferencial fuera del porta­
diferencial (fig. 16). Incline el conjunto del 
diferencial para permitir que la corona pase sobre 
el cojinete radial del piñón. 
50 Deposite el conjunto del diferencial sobre el 
banco de trabajo. 
H. DESARMAR EL DIFERENCIAL
1 ° Desmonte los cojinetes del diferencial de la caja 
del diferencial, usando para esto el extractor ade­
cuado. 
2° Marque las mitades de la caja del diferencial con 
un punzón o cincel, para asegurar su correcta 
alineación al armarlo de nuevo. 
3° Quite las tuercas de autosujeción de los pernos 
de la caja del diferencial y separe las mitades de la 
caja del diferencial (fig. 17). 
Fig. 17 
4o Retire la araña del diferencial, los engranajes
laterales, y las arandelas de empuje, de las mitades 
de la caja del diferencial. 
5° Si es necesario retirar la corona de la caja del 
diferencial, punzone cuidadosamente el centro de 
la cabeza de cada remache en el lado de la corona. 
Atraviese con taladro la cabeza del remache con 
una broca ½t (O. 79 mm) menor que el cuerpo del 
remache (fig. 18). Use un punzón para presionar 
al exterior la porción restante del remache. 
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PRECAUCJON 
No use nunca un cortafrío para cortar la 
cabeza de los remaches ya que podria 
dañar la caja del dij erencial. 
Fig. 18-
I - CORRECTO 
2 - ENGRANAJE DE MANDO 
3 - INCORRECTO 
4 - CAJA DEL DIFERENCIAL 
I - MANDRILDELATON 
2 - COJI;,/ETE RADIALDELEJE DELPIÑON 
3 - CARA DEL EJE DEL PI�ON 
6º Quite los pernos que unen el encaje del piñón al 
portadiferencial. 
7° Golpee contra la parte trasera del eje del piñón 
con un mandril de latón y martillo, para expulsar el 
piñón y el encaje fuera del portadiferencial (fig.19). 
8° Retire del portadiferencial el conjunto de piñón 
y encaje (fig. 20). 
Fig.20 PRECAUCION 
Tenga cuidado de no dejar caer el con­
junto del piñón y encaje, pues podría 
su/ rir lesiones personales o dañar algu­
nas piezas. OBSERVA CION 
Conserve con cuidado los suplementos 
del encaje del piñón para facilitar el 
r�armado. 
l. DESARMAR EL PI�ON Y EL ENCAJE
1° Monte en un tornillo de banco de servicio 
pesado el conjunto de piñón y encaje. 
2° Sujete el engranaje mandado del eje del piñón 
(eje anterior trasero) o la brida gemela (eje 
posterior trasero) en las quijadas del tornillo de 
banco (fig. 21). 
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PRECAUCION 
Use revestimientos en las quijadas para 
evitar que se dañe el engranaje mandado. 
3° Quite la tuerca del extremo del piñón. 
OBSERVACION 
Use una llave multiplicadora de torsión 
junto con otra que tenga un mango de 30" 
(76 cm) de largo. 
4° Extraiga del piñón elengranaje mandado deleje 
del piñón o la brida gemela. 
so Retire el separador (fig. 22) del eje del piñón 
(sólo en algunos ejes posteriores). 1 · SELLO DE ACEITE DEL ENCAJE DEL Plt-1ON 2 . COJINETE DE EMPUJE DEL EJE DEL PIÑON (DELANfERO) 3 • COJINETE RADIAL DEL EJE DEL Plt-1ON 
6° Golpee el piñón para expulsarlo del encaje. 
7° Qui te el sello anular del encaje del piñón (fig. 22) 
del eje posterior. 
8° Retire del encaje el cojinete del piñón delantero. 
9° Retire del eje del pi.ñón el separador del cojinete. 
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10° Retire del eje del piñón el cojinete del piñón 
trasero y el cojinete radial del piñón. 
J. LIMPIAR Y VERIFICAR EL CONJUNTO
l O Quite toda la tierra, lubricante viejo y material 
de guarnición de los componentes del eje trasero. 
2° Sumerja las piezas en solvente limpiador y use 
un cepillo de cerdas duras si es necesario. 
OBSERVACION 
Limpie los cojinetes por separado en 
solvente limpio y proteja sus super/ icies. 
PRECAUCION 
Si usa aire comprimido para secarlos, no 
los haga girar. 
3° Examine todos los cojinetes para comprobar si 
tienen alguna aspereza, daño o desgaste, haciendo 
girar cada cojinete lentamente en la mano. 
OBSER VACION 
Si tiene alguna duda con respecto a la 
condición de los cojinetes, cámbielos. 
4° Verifique la corona, el piñón de mando, los 
piñones del diferencial y cualquier otro engranaje 
observando si tienen daños en los dientes, puntos 
gastados o deformación. 
5° Examine el conjunto de la caja del diferencial 
en busca de cuarteaduras, daños o deformación. 
6° Cerciórese de que los extremos estriados de los 
semiejes no estén retorcidos ni cuarteados. Los 
juegos de suplementos deberán ser de un espesor 
uniforme. 
OBSERVACJON 
Descarte las arandelas de empuje y colo­
que otras nuevasaún sisólopresentanun 
ligero desgaste. Use siempre guarnicio­
nes nuevas. 
K. ARMAR Y ENCAJAR EL Pll'ION
OBSERVACJON 
Use siempre guarniciones y sellos nuevos. 
Lubrique bien todos los engranajes, coji­
netes y otras piezas activas de contacto. 
1 ° Coloque el cojinete del piñón trasero en el eje 
del piñón y presiónelo en su lugar contra el piñón. 
2° Coloque el cojinete radial sobre el extremo 
corto del eje del piñón y presiónelo firmemente 
contra el hombro del piñón. 
3° Puntee la cara del eje del piñón en seis puntos 
equidistantes entre sí para asegurar al cojinete 
radial en su lugar (fig. 23). 
4° Prelubrique los cojinetes con lubricante para 
engranajes del eje trasero. 
5° Coloque el separador de cojinetes en el eje del 
piñón y presiónelo contra el cojinete del piñón 
trasero. 
1 • 1,4" (3.17 mm) 
Fig. 23 
2 · PUNZON DE PUNTA REBAJADA 
3 • METAL DESPLAZADO PARA ASEGURAR ELCOJtNETE 
4 . CARA PULIDA DEL PIRON OBSERVACJON 
Existen separado re� de cojinetes de dife­
rentes espesores, en graduaciones de .001" 
(.0254 mm), a fin de permitir un cambio 
en el espesor del separador para obtener 
la precarga correcta en el cojinete del 
piñón. 
6° Inserte el piñón (con el cojinete del pmon 
trasero y separador) en el encaje del piñón. 
7° Monte el piñón y encaje en la prensa de árbol. 
8° Coloque el cojinete del piñón delantero prelu­
bricado en el piñón.
9° Presione firmemente el cojinete en su lugar 
contra la precarga del cojinete. 
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10º Haga girar el encaje del piiión en torno al 
piñón varias vece, con el fin dPasenlar correcta­
mente los cojinetes. 
11 ° Retire de la prensa el piñón y encaje. L. EFECTUAR AJUSTES EN EL CONJUNTODEL PORTADIFERENCIAL
Estos ajustes tienen por objeto establecer el con­
tacto correcto de los dientes de los engranajes, con 
el fin de obtener larga duración y buen funciona­
miento del puente trasero. 
Fundamentalmente, hay cinco ajustes: 
l. Precargar los cojinetes del piñón. 
2. Establecer la dimensión nominal del piñón.
3. Fijar el contrajuego de los engranajes. 
4. Precargar los cojinetes del diferencial.
5. Verificar el contacto entre dientes de los engra­
najes.
Detengámonos un momento en estos ajustes: 
l. Precargar los cojinetes del piñón 
a. Instale temporalmente la tuerca y arandela de
la brida gemela al extremo del eje del piñón.
OBSERVACION 
Es conveniente tener una brida gemela 
de reserva para instalar temporalmente 
en el piñón. 
b. Sujete el conjunto del piñón en un tornillo de
banco de modo que retenga la brida.
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c. Haga girar el encaje del piñón mientras afirma 
la tuerca final a la torsión especificada. La rotación 
del encaje permite asentar y alinear los cojinetes. 
OBSERVACION 
Los rodillos de los cojinetes deben que­
dar asentados contra la cara del cono del 
cojinete (/ ig. 24). 
(@) Fig. 24 1 · CORRECTA 2. CONO 3. RODILLO 4. CUBETA S · RODILLO CONTRA LA CARA DEL CONO 6 · CUBETA 7 • RODILLO 8 · CONO 9 · INCORRECTA 10 · ESPACI O LIBRE 
Fig. 24- Posición delosrodillosdelcojinetedel pii'lón. 
d. Mida la precarga del cojinete (fig. 25).Fig. 25 1. CORDEL O ALAMBREBLANDO ARROLLADO ALREDEDOR DEL ENCAJE DEL PIRON 2 • ROMANA O RESORTE 
OBSERVACIONES 
Lea la escala únicamente estando el encaje 
en rotación. 
Si la precarga no concuerda con las especi­
ficaciones, auméntela instalando un sepa­
rador fino o redúzcala usando uno más 
grueso. 
Mida el espesor del separador con un mi­
crómetro (f ig. 26) y haga una nueva 
selección de acuerdo con la medición. 
Para obtener un mejor ajuste, trabaje el 
separador con una tela de esmeril sobre 
una superficie plana. 
Fig. 26 
e. Lave el separador para quitarle las limaduras
del esmeril.
f. Verifique los extremos de los rodillos de los
cojinetes para comprobar si entran en contacto
con la cara del cono del cojinete. Use para esto una
laminilla calibradora.OBSERVACION 
No debe haber espacio libre en los extre­
mos de los cojinetes (f ig. 24). 
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g. ·Quite la tuerca final, la arandela y la brida 
gemela. 
h. Instale el engranaje mandado del eje del piñón, 
la tuerca y la arandela (Eje anterior únicamente). 
i. Su jete el engranaje mandado del eje del piñón en
las quijadas del tornillo de banco. OBSERVACION 
Use revestimientos blandos en las quijadas. 
j. Instale el sello anular en el encaje del piñón ( eje
posterior únicamente). 
k. Coloque el separador al extremo del eje del
piñón.
l. Instale el retén con el sello, la tuerca de la brida 
gemela y la arandela al extremo del eje del piñón. 
m. Afirme la tuerca final del piñón a la torsión 
especificada por el constructor. 
n. Verifique de nuevo la precarga del cojinete del 
piñón e instale el pasador de aletas. 
2. Establecer la dimensión nominal del piñón
La dimensión nominal es la distancia desde el 
extremo acabado del piñón instalado hasta la línea 
central de la corona o eje transversal. 
Pasos: 
a. Monte el conjunto de placa de pasos y sujetador 
del equipo de calibrador graduador de piñón sobre 
la brida del portadif erencial, localizando el tornillo 
de sujeción de la placa de pasos sobre el centro del
piñón (fig. 27).
1 . TORNILLO DEL SUJETADOR DE LA PLACA DE PASOS 2 . CONJUNTO DEL SUJETADOR DE LA PLACA DE PASOS 
b. Instale la placa de paso debajo del tornillo de
sujeC'ión y afírmelo para retener firmemente en
posición la placa de pasos (fig. 28).
Fig. 28 
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OBSERVACIONES 
Es necesaria la placa de pasos para pro­
yectar la cara del piñón donde pueda ser 
medida por el calibrador que se encuen­
tra sobre la línea central del engranaje de 
mando. 
Cerciórese de que las agarraderas de la 
placa de paso hagan caballete sobre las 
indentaciones del punteado del cojinete 
al extremo del piñón. 
c. Monte el calibrador armado en los taladrados de 
cojinetes del portadiferencial (fig. 29).1 . DISCOS ADAPTADORES 2 · SE MIDE AQUI LA DIMENSION NOMINAL 
d. Asegúrese de que los taladrados de los cojinetes
estén limpios y no tengan melladuras ni rebabas.
Ajuste el micrómetro de modo que quede directa•
mente sobre el extremo y en un ángulo de 90° con
respecto a la placa de pasos. 
e. Corra el dedal del micrómetro hacia abajo para 
medir la distancia entre el centro de la corona y la
placa de pasos. Anote esta lectura conjuntamente
con la dimensión nominal dada en las especifica­
ciones del fabricante.
f. Localice en el piñón la marca hecha a cincel que
indica la variación de "cero" de la graduación del 
cono. Si la cifra es "menos" (-), réstela de la 
dimensión especificada; si es "más" (+), súmela.
Los resultados suministrarán la dimensión nomi­
nal corregida del piñón y a la cual se debe graduar el
piñón. La diferencia entre la dimensión nominal
corregida y la real o medida, indicará la magnitud
del cambio necesaria para corregir la posición del 
pmon. Podría ser necesario agregar o quitar
suplementos entre el encaje del piñón y el portadi­
ferencial, para proveer la dimensión nominal correcta 
del piñón.
g. Retire el calibrador y prepárese para instalar la 
corona y el portadiferencial en la caja del diferencial. 
3. Fijar el contrajuego de los engranajes
El contrajuego entre el piñón y la corona debe 
tener una magnitud igual a la original, o sea de .006 
a .012" (.152 a .305 mm). Generalmente, el 
contra juego va estampado o grabado sobre la corona. 
OBSERVACJON 
Al instalar engranajes nuevos, mida el 
contra juego con un indicador de cuadran­
te montado sobre la caja del dij erencial 
(fig. 30). 
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Pasos: 
a. Ajuste el contrajuego moviendo la corona hacia
el piñón o apartándola de él. Se hace esto retroce­
diendo un aro de ajuste y avanzando el aro opuesto 
en la misma proporción. 
b. Cuando se estén reinstalando los juegos origi­
nales de engranaje y piñón, considere la plantilla
de desgaste de los dientes de los engranajes en el 
ajuste del contrajuego. Los engranajes con mucho 
tiempo de servicio forman contactos de giro que no 
deberían ser cambiados materialmente. 
c. Si al verificar el contrajuego la cantidad medida 
excede la cantidad indicada sobre la corona, reduzca 
el contrajuego solamente en la magnitud que evite 
un traslape de la sección del diente gastado (fig. 31). 
CORRECTO INCORRECTO 
1 - CORONA 
2 . SECCION GASTADA DE LA CORONA 
3 . EL Pll'<ON ESTA DEMASIADO PROFUNDO EN LA CORONA 
4. TRASLAPE 
Fig. 31 - Ajuste correcto e incorrecto del contrajuego, 
cuando se reinstalan engranajes gastados. 
OBSERVACION 
Un ligero traslape en la sección gastada 
hará que la operación del engranaje re­
sulte ruidosa e irregular. 
4. Precargar los cojinetes del diferencial
Pasos: 
a. Monte el indicador de cuadrante al costado de la
corona (fig. 32). 
Fig.32 
b. Con los tornillos de sujeción de los cojinetes
aflojados para permitir el movimiento libre del
cojinete, afloje las tuernas de ajuste sólo lo sufi­
ciente para observar un juego longitudinal en el 
indicador. 
OBSERVACION 
Mientras retiene al engranaje con juego 
longitudinal "cero" y antes de cargar los 
cojinetes, verifique si hay desviación en 
el engranaje, haciendo girar la corona. Si 
la desviación es mayor de .008" (.203 
mm), desmonte el diferencial y averigüe 
la causa. 
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c. Afirme ambas tuercas de ajuste de juego longi­
tudinal "cero" para precargar los cojinetes del 
diferencial.
d. Afirme los tornillos de sujeción de los cascos de 
los cojinetes o las tuercas de los prisioneros a la 
torsión especificada por el constructor. 
e. Verifique de nuevo el contrajuego de los engra­
najes para comprobar que no se ha modificado la 
graduación del contrajuego.
f. Instale los seguros y pasadores de aletas en los 
aros de ajuste.
5. Verificar el contacto entre dientes de los
engranajes
Pasos: 
a. Aplique minio aceitado ligeramente a los dientes 
del engranaje hipoidal (fig. 33). 
1 . CUBRIR CON MINIO 
2 • ENCRAi\AJE CONICO 
Fig. 33 
b. Haga girar el piñón, y observe luego las superfi­
cies desnudas; ellas indican el tamaño, la forma y la 
ubicación exactos de los contactos. 
OBSERVACION 
Puede obtener impresiones más claras 
aplicando una pequeña resistencia al en­
granaje mediante una barra de acero 
plano y usando una llave para hacer girar 
el piñón. Cuando realice los ajustes, 
verifique el lado de mando de los dientes 
de los engranajes. El lado mandado deberá 
ser correcto, siendo correcto el lado de 
mando. En general, resulta suficiente 
recubrir 12 dientes. M. ARMAR EL PIÑON Y ENCAJAR ALPORTADIFERENCIAL
l ° Coloque el juego original de suplementos en el 
encaje del piñón y monte el encaje en el portadi­
ferencial. 
2° Golpee el encaje ligeramente con un martillo 
para colocarlo en su lugar. 
3° Instale los pernos y las arandelas de seguridad 
del encaje del piñón y afírmelos a la torsión indi­
cada por el fabricante. N. ARMAR EL DIFERENCIAL
l O Si se desmontó la corona de la caja del diferen­
cial, remache la corona a la brida de lacajadel dife­
rencial.OBSERVACION 
Use la guía para remachar con prensas 
hidráulicas. 
2° Aplique lubricante de eje trasero a las p11redes 
interiores de las mitades de la caja del diferencial y 
a toáas las piezas componentes del diferencial. 
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3° Coloque la arandela de empuje del engranaje 
planetario y en el engranaje planetario en la mitad 
con brida de la caja del diferencial y arme la araña, 
lo engranajes del piñón de araña, y las arandelas 
de empuje del engranaje de araña, al engranaje 
planetario. 
4° Coloque el engranaje planetario opuesto y la 
arandela de empuje en la otra mitad de la caja del 
diferencial. 
5° Alinee las marcas coincidentes y arme la caja 
del diferencial. Una el conjunto mediante cuatro 
pernos y tuercas equidistantes entre sí. OBSERVACION 
Asegúrese de que engranen correctamen­
te los engranajes planetarios y los engra­
najes del piñón de araña. 
6° Compruebe la rotación libre de los engranajes 
planetarios y engranajes del piñón de araña. Si es 
sal isfactoria, instale los pernos y tuercas remanen­
tes de la caja del diferencial. 
7° Afirme las tuercas de los pernos de la caja del 
diferencial a la torsión especificada por el cons­
tructor. 
8° Instale los cojinetes del diferencial, presionán­
dolos en escuadra sobre la caja del diferencial. O. MONTAR EL DIFERENCIAL EN ELPORTADIFERENCIAL
1 ° Prelubrique los cojinetes del diferencial con 
lubricante para eje trasero y coloque las cubetas de 
los cojinetes sobre los cojinetes. 
2° Alce el conjunto del diferencial y deposítelo en 
posición en el portadiferencial. Incline el conjunto 
del diferencial para permitir que la corona pase 
sobre el cojinete radial del piñón. 
30 Coloque los ajustadores de cojinetes en el porta­
diferencial y gírelos hasta afirmarlos con la mano 
contra las cubetas de los cojinetes. 
40 Arme los cascos de los cojinetes al portadiferen­
cial. Alinee las marcas identificadoras en el casco 
de cojinete y la pata del portadiferencial. 
OBSERVACION 
Asegúrese de que los aros piloto estén en 
su lugar entre los cascos y el portadif e­
rencial. 
5º Instale los pernos y las arandelas de los cascos 
de los cojinetes, y afírmelos a la torsión especificada 
por el constructor. 
6º Afirme alternativamente los ajustadores de los 
cojinetes hasta eliminar todo el juego longitudinal. 
OBSERVACION 
Haga girar el dij erencial mientras afir­
ma los ajustadores de los cojinetes, con el 
fin de asentarlos correctamente. 
P. ARMAR EL DIFERENCIAL INTEREJE
1 ° Si ha quitado el buje, aplíquele una capa de 
lubricante de eje trasero e instálelo en la mitad 
posterior de la caja del diferencial. 
OBSERVACION 
Use la herramienta instaladora yel disco 
correcto del juego para sostener la mitad 
de la caja del dij erencial. 
2° Aplique lubricante de eje trasero a las mitades 
de la caja y a todas las piezas del diferencial. 
3° Ponga en posicion la arandela de empuje y 
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engranaje del lado posterior en la mitad trasera de 
la caja del diferencial. 
4° Coloque la araña, los engranajes de piñón de 
araña y las arandelas de empuje del engranaje del 
piñón en posición en la mitad posterior de la caja 
del diferencial (fig. 34). 
Fig. 34 
5º Ponga en posición la arandela de empuje y el 
engranaje del lado delantero en la mitad delantera 
de la caja del diferencial. 
6° Alinee las marcas de muesca y arrpe la caja del 
diferencial. Una el conjunto mediante cuatro 
pernos equidistantes entre sí. 
OBSERVACION 
, Asegúrese de que engranen correctaniente 
todos los engranajes del dij erencial. 
7° Compruebe la rotación libre de los engranajes. 
Si es satisfactoria, instale los pernos restantes de la 
caja del diferencial. 
8° · Afirme los pernos de la caja a la torsión especifi­
cada por el fabricante. 
9° Presione en la caja los cojinetes delantero y 
trasero, usando adaptadores adecuados para pre­
sionarlos contra la pista interior de los cojinetes 
(figs. 35 y 36). 
OBSERVACION 
Cuando presione en la caja el cojinete 
delantero, compruebe que el radio mayor 
de la pista interior del cojinete se halle 
contiguo a la caja. 
Q. ESTABLECER EL JUEGO LONGITU­
DINAL DEL DIFERENCTAL INTEREJE
A LA TAPA
Este juego longitudinal es controladoporst,¡plemen­
tos situados entre el cojinete delantero y la tapa del 
diferencial (fig. 37). A continuación se indica 
cómo determinar el espesor de los suplementos 
para mantener el juego longitudinal dentro de los 
límites especificados. 
ARU,-rE DE LA PRENSA 
ADAPTADOR 
MANGUITO --,---
COJINETE 
Fig. 35 - Presionando el cojinete trasero en la caja del 
diferencial intereje. 
Fig. 36 - Presionando el cojinete delantero en la caja 
del diferencial intereje. 
I - SUPLEMENTOS (LOS SUPLEMENTOS LIMITAN EL JUEGO 
LONGlTODINAL DEL DIFERENCIAL EN LA TAPA) 
2 - COJINETE 
3 . TAPA 
4 - DIFERENCIAL INTEREJE 
5 - COJINETE 
6 - ARO DE PRESION 
7 . TAPA INTERMEDIA 
Fig. 37 - Ubicación de los suplementos para controlar 
el juego longitudinal del diferencial interje. 
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OBSERVACION 
Las instrucciones que siguen muestran la 
tapa intermedia quitada del portadif e­
rencial; sin embargo, se puede seguir un 
procedimiento similar para determinar 
el espesor del suplemento mientras la 
tapa intermedia está montada sobre el 
portadif erencial. 
PRECAUCION 
Tenga cuidado de evitar que caiga el 
dij erencial, para no sufrir lesiones per­
sonales o para que no se dañen las piezas. 
Pasos: 
1 ° Ponga en posición la caja del diferencial en la 
tapa intermed;'a. Para ello inserte el cojinete 
trasero en el taladrado del cojinete de la tapa 
intermedia. 
2° Golpee el extremo del eje de entrada de potencia 
con un martillo de fibra o plástico (no use el
martillo de metal blando) para asentar el aro de 
presión del cojinete trasero firmemente contra la 
tapa intermedia. 
3° Arme la tapa del diferencial a la caja del diferencial. 
OBSERVACION 
No incluya los suplementos, la guarni­
ción de la tapa del diferencial, ni el sello 
de aceite de la tapa del dij erencial. 
4° Golpee la tapa con un martillo blando para 
asentarla firmemente contra la tapa intermedia.• 
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5° Mida, con una laminilla calibradora, la luz 
entre el cojinete delantero y la tapa (fig. 38). Esta 
luz representa la cantidad total del juego longitu­
dinal entre la caja y la tapa. Tome nota de esta 
cantidad. 
1 · TAPA DEL DIFERENCIAL 
2 . LAMINILLA CALIBRADORA 
3 . TAPA INTERMEDIA 
Fig. 38 
6° Determine el espesor de los suplementos reque­
ridos para obtener el juego longitudinal especifi­
cado. Para eso, reste la cantidad del juego longitu• 
dina! permisible (.O a .005" o sea .127 mm) del 
juego longitudinal total hallado en el paso anterior. 
7° Quite la tapa del diferencial de la caja y ponga en 
posición un juego de suplementosentre el cojinete 
delantero y la tapa (observe la figura 8). 
8° Coloque de nuevo la tapa sobre la caja del 
diferencial. 
OBSERVACION 
Compruebe que los suplementos estén 
centrados sobre la pista del cojinete para 
no pellizcar los suplementos entre la tapa y 
el diámetro exterior del cojinete. 
90 Golpee la tapa con un martillo blando para 
asentarla firmemente contra la tapa intermedia. 
10° Verifique el juego longitudinal, midiendo la 
luz entre los suplementos y la tapa. La luz (juego 
longitudinal) deberá estar dentro de los límites 
especificados. 
OBSERVACION 
A uhq ue el juego longitudinal puede ser 
"cero", es importante que los cojinetes
no sean cargados con empuje lateral. Por 
lo tanto, es conveniente que haya un 
juego longitudinal dentro de los límites 
especificados. 
11° Después de haber determinado la cantidad de 
suplementos necesaria para obtener el juego lon­
gitudinal correcto, retire la tapa del diferencial y 
extraiga la caja del diferencial (con cojinetes) de la 
tapa intermedia. 
12° Presione el retén de aceite en la tapa del dife­
rencial (fig. 39). 
1 - AR!ETE DE LA PRENSA 
2 - HERRAMIENTA INSTALADORA 
3 - SELLO 
4 - TAPA 
Fig. 39 
13° Presion� el sello del aceite en la tapa hasta que 
la cara exter\or del sello quede al ras del extremo 
de la tapa. 1 
14° Con el ju ego de suplementos en posición sobre 
el cojinete, instale la tapa del diferencial ( con el 
retén de aceite) sobre la caja del diferencial. 
15° Instale la brida de entrada de potencia, la 
arandela y la tuerca final. 
16° Usando una herramienta retentora de brida 
adecuada, o suletando el conjunto en un tornillo 
de banco (fig. 6!, afirme la tuerca final a la torsión 
especificada por el constructor. 
R. ARMAR LA TAPA INTERMEDIA DEL
DIVISOR DE POTENCIA
l O Arme los cojinetes del eje libre, las pistas de los
cojinetes y el separador de cojinetes, al engranaje 
libre.
OBSERVACION 
En algunos modelos deben ponerse en 
posición correcta los separadores de coji­
netes de modo que coincida la ranura del 
aceite en el separador trasero con el pasaje 
del aceite en el eje libre (fig. 40). 
2° Ponga en posición el eje libre en la tapa inter­
media. Sitúe las llanuras al extremo trasero del eje 
libre de tal modo que coincidan con las llanuras en 
el portadiferencial. 
3º Apoye la cara delantera de la tapa intermedia y 
presione en posición el eje libre. 
4° Instale la tuerca final del eje libre y la arandela. 
Afirme la tuerca a la torsión especificada. Use las 
llanuras al extremo del eje para impedir que gire el 
eje mientras afirme la tuerca. 
5° Verifique el ju ego longitudinal del engranaje 
libre usando un indicador de cuadrante. El juego 
longitudinal debería estar dentro de los límites 
especificados por el constructor. MODELO RA-341 1 · EJE LIBRE 2 · EL SEPARADOR FINO DEBERA SER INSTALADO EN ESTE LUGAR 6° Si el juego longitudinal no está dentro de los límites especificados, desmonte el eje libre y el engranaje libre, y cambie el separador de cojinetes. Se puede reducir el juego longitudinal instalando un separador más fino o aumentándolo con la instalación de un separador más grueso. Determine el espesor del separador con un micrómetro y haga una nueva selección de acuerdo con la medida. MODELO RA-351 Y MODELO RA-355 3 · SEPARADOR. EL JUEGO LONGITUDINAL ES CONTRO­LADO POR EL ESPESOR DE ESTE SEPARADOR 4 · ENGRANAJE LIBRE S · PASAJE DEL LUBRICANTE 
�---------- Fig. 40 - Vista detallada de la instalación del eje libre en dos modelos IH. OBSERVACION 
Aunque el juego longitudinal puede ser 
"cero", es importante que los cojinetes 
no sean cargados con empuje lateral. Por 
lo tanto, es conveniente que haya un 
juego longitudinal dentro de los límites 
especificados. 
7° Presione el cojinete sobre el engranaje de entrada 
de potencia. 
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8° Instale la tuerca de retén del cojinete. Sujete el 
engranaje en el tornillo de banco y afirme la tuerca 
de retén usando para esto la llave para tuerca de 
retén y la llave multiplicadora de torsión (observe 
la figura 12). 
9° Apoye la cara posterior de la tapa y presione el 
cojinete dentro del taladrado del cojinete de la 
lapa. Presione el cojinete hacia atrás lo suficiente 
para instalar el aro de presión del cojinete. 
10° Instale el aro de presion en el cojinete y 
presione el cojinete y el engranaje hacia adelante 
hasta que el aro de presión se asiente firmemente 
contra el hombro de la tapa. 
S. ARMAR EL CONJUNTO DEL EJE
ENTERIZO
1° Presione el cojinete en el eje, usando un man­
guito adecuado para presionar contra la pista inte­
rior del cojinete. 
2° Presione el nuevo sello de aceite al interior del 
retén del cojinete; instale en este último el aro de 
presión. 
3º Ponga en posición el retén del cojinete, con el 
retén del sello de aceite y el aro de presión, en el eje. 
4° Instale la brida, la arandela y la tuerca. 
5° Monte el conjunto delejeenel tornillo de banco 
y afirme la tuerca final a la torsión especificada por 
el constructor. 
T. ARMAR LA TAPA INTERMEDIA Y EL
DIFERENCIAL INTEREJE AL PORTA­
DIFERENCIAL
¡ o Coloque una nueva guarnición de la tapa inter­
media en posición sobre la tapa del diferencial. 
2° Ponga en posición el conjunto de la tapa inter­
media sobre el portadiferencial. OBSERVACION 
Compruebe que las llanuras al extremo 
posterior del eje libre coincidan con las 
del portadif erencial. 
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3° Instale los pernos de la tapa intermedia y afír­
melos uniformemente a la tensión especificada por 
el constructor. 
4° Ponga en posición el aro del embrague de 
seguro del intereje sobre el engranaje de entrada de 
potencia. 
5° Coloque una nueva guarnición de la tapa del 
diferencial intereje en posición sobre la tapa inter­
media. 
6° Ponga en posición el conjunto del diferencial 
intereje sobre la caja intermedia. 
OBSERVACION 
Compruebe que los dientes de la parte 
posterior del di/ erencial encajen correc­
tamente con los dientes del engranaje de 
entrada de potencia. 
7° Instale los pernos de la tapa del diferencial y 
afírmelos uniformemente a la torsión especificada 
por el constructor. 
8° Coloque la guarnición de la caja del control del 
seguro sobre la tapa intermedia e instale la caja del 
control del seguro. 
OBSERVACION 
Compruebe que la horquilla de cambios 
quede encajada en el aro del embrague. 
9° Instale los pernos de la caja del control del 
seguro y afírmelos a la torsión especificada por el 
constructor. 
U. ARMAR EL DIVISOR DE POTENCIA YEL PORT ADIFERENCIAL A LA CAJADEL EJE
1 !l Apoye el conjunto del portadiferencial sobre el 
gato rodante, y asegúrelo bien. 
21l Coloque una nueva guarnición entre el porta· 
diferencial y la caja del eje. 
3!l Alinee el conjunto del portadiferencial con la 
caja del eje y muévalo a su c!ebida posición. OBSERVACJON 
Puede usar una pequeña barreta para 
enderezar el portadif erencial en la caja, 
aunque teniendo cuidado de no dañar la 
caja del eje, la guarnición ni el portadif e­
rencial. 
4!l Instale las tuercas de los prisioneros de montaje 
del portadiferencial y afírmelas uniformemente a 
la torsión especificada por el constructor. 
5° Coloque la guarnición del retén del cojinete del 
eje enterizo sobre la caja del eje e inserte en 
posición el eje enterizo. OBSERVACJON 
Gire ligeramente el eje enterizo para 
encastrar las estrías del eje con las del 
engranaje lateral del dij erencial intereje. 
61l Instale los pernos de retén del cojinete y afírme• 
los uniformemente a la torsión especificada por el 
constructor. 
7° Instale los semiejes y afirme las tuercas de la 
brida del eje a la torsión especificada por el cons­
tructor. 
Sil Conecte el eje cardán a las bridas de entrada y 
salida de potencia.
-+ 3 
OBSERVACJON 
Cuando instale el eje cardón trasero que 
conecta a los ejes anterior y posterior, las 
estrías del yugo corredizo del eje deben 
quedar hacia atrás, como se ve en la fi­
gura 41. 1 · EJE CARDAN 2. TAPONES Fig. 41 
9!l Conecte el empalme decontrol del seguro in ter• 
eje y rellene el eje con lubricante. \'. I\ST\LAR EL PORTADIFERENCIAL E\ L\ CAJ.\ DEL EJE POSTERIOR 
1 ° l samio u11a ,·,li11ga d,- cadt'11a y wúa aért'a. 
mut>1 a .,1 ,·011jun10 del portadift'rcncial del pedestal de 
n•cori-lru, c1ó11 hm,ta el ¡:ato de piso de tipo rodantr. 
2° Coloque una IIUl,, a guarnición enl rt' t>I portadi• 
f,·re111·ial y la caia sobrr· lo, pri,iorwros de la caja 
Je! t'J'' ,. a,·am·e t'I portadifl'rerH'ial a su posición 
dehrda ,obn· la l'aja del eje. 
3° Instale las tuercas de los prisioneros de la caja y 
las arandelas de seguridad y afírmelas a la torsión 
especificada por el constructor. 
4° Conecte el eje cardán a la brida gemela e instale 
los semiejes. 
5° Inserte el tapón de drenaje y llene la caja con la 
cantidad y tipo prescritos de lubricante nuevo. 
6° Agregue una pinta (0.47 lts) de lubricante 
especificado al orificio de gollete provisto en el 
portadiferencial. 
OBSERVA CCION 
Antes de someter el eje reconstruido a 
carga alguna, opere el vehículo durante 
una milla (1.6km),paraqueellubricante 
pueda circular por la unidad del dij eren­
cial. 
W. INSTRUCCIONESPARAELDRENAJE
Y EL LLE ADO DEL PUENTE TRA­
SERO DE MANDO TANDEM
Para drenar el lubricante del eje anterior y divisor 
de potencia, retire los tapones de drenaje de la caja 
del eje, la parte inferior de la tapa intermedia del 
divisor de potencia, y la parte inferior de la U,pa del 
diferencial intereje (fig. 41). 
Para drenar el eje posterior retire el tapón de 
drenaje de la caja del eje. 
Para llenar el eje anterior, compruebe que todos 
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los tapones de drenaje estén firmes. Vierta una 
pinta (0.47 lts) de lubricante en el divisor de 
potencia, por el tapón al tope de la caja del diferen­
cial intereje. Llene la caja del eje hasta el nivel del 
agujero de gollete. 
Para llenar el eje posterior, compruebe que el 
tapón de drenaje esté firme. Llene hasta el nivel del 
agujero de gollete. 
OBSERVAr;ION 
En la lubricación inicial de ejes nuevos o 
reconstruidos, vierta una pinta (0.47 lts) 
de lubricante en el encaje del cojinete 
del piñón, por el tapón de gollete provis­
to en el portadif erencial. 
Para asegurar la lubricación inicial de conjuntos 
de ejes reconstruidos, conviene "mover" los ejes 
para distribuir el lubricante. Para esto se alzan y 
bloquean con seguridad todas las ruedas traseras 
separadas del piso y se accionan los ejes a velocidad 
media durante unos dos o tres minutos. Después 
se vuelve a verificar el nivel del lubricante. 
Las estrías de la junta corrediza del cardán deben 
estar libres para deslizarse en la medida requerida 
para compensar la articulación de los ejes. Conserve 
lubricadas las juntas corredizas. Cuando el vehículo 
trabaje en condiciones polvorientas, húmedas o 
fangosas es necesario lubricar el cardán con mayor 
frecuencia. 
Examine los sellos guardapolvo del yugo corredizo 
en el momento de la lubricación y cambie los que 
estén gastados o dañados. 
En la elaboración de esta cartilla instruccional se empleó además, 
como fuente de consulta el libro: 
MANUAL DE SERVICIO DE CAMIONES 1H 
GRUPO DE TRABAJO 
Instructor: AICARDO AGUDELO 
(Rt:gional Mc:dellin) 
Profesionales: LEON DARIO RESTREPO A. 
(Dire<'l'ión General) 
RODRIGO CONCHA P. (ATA) 
AUTOMOTRIZ 
Unidades del Módulo 
Mecánica de patio 
1 . Reparación de la suspensión por resortes de ballestas 
2. Reparación de la suspensión por resortes helicoidales
3. Reparación de la suspensión por barras de torsión
4. Reparación del puente rígido delantero
5. Reparación de cubos o bocines de ruedas
6. Reparación de la dirección mecánica
7. Reparación de la tubería de frenos hidráulicos
8. Reparación de la bomba principal y el pedal del freno hidráulico
9. Reparación del reforzador de freno por vacío
1 O. Reparación del conjunto de freno de tambor o campana 
11 . Cambio de bandas o forros de frenos 
12. Reparación del conjunto de freno de disco (sistema hidráulico)
13. Reparación del compresor de aire
14. Reparación del sistema de freno de aire
15. Reparación del freno de estacionamiento
16. Reparación del embrague tipo fricción
17. Reparación de la caja mecánica de velocidades
18. Reparación de los ejes propulsores, uniones y cojinetes
19. Reparación del puente trasero de mando único
20. Reparación del puente trasero de mando tándem
•
